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ASF’AWKXK Au? Acreage, vield, production, and value, ~~~inoia, 1965-69 
Year Acreage harvested 
Acres 
Yield 
per 
acre 
cwt. 
Season average Value of production 
Production price 
per cwt. Total I- Peracre 
Thous. cwt. DoIIare Thous. dollars Dollars 
5, 
3’ 
j: 1965 6 10,200 184 r i 
.: : 
1967 
0 11.68 60 210.69 
9,900 17 
2 9 2,149 
207.60 
,. 168 
i: 
13.70 
2,076 
2,302 232.53 
i 1968 _ 
:;.,r 1969 
8,800 18 158 
9,000 16 
15.80 283.75 
144 17.60 
2,497 
. ,7,- 2,531 281.22 
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‘$ 1965 13 - 
1966 
18.60 242 
,;.a 
!<, 1967 2 
20.10 
223 
241 
8,550 I, 907 
21.60 216 29% 
1,835 
:., 
z 2,086 
I .S’ 1968 25.30 202 ,.A.. 7: 500 2,295 1969 1: 
i 
26.40 
290 ,r; 6,650 i: 2,241 
‘* I : 
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:, 
: 
,z 
1965 
1966 
1,300 28 
1967 
1968 
1,200 32; 
9 Estimates 1,200 26 
discontinued. 
36 8.80 317 243.85 
30 10.60 318 265.00 
36 11.60 418 
31 
348.33 
10.10 313 260.83 
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Year 
1967 1968 
1969 
Acreage 
harvested 
Jlcres 
IO, 300 11,000 
9,~ 
Yield 
per 
acre 
Tons 
2.0 
1.8 
2.5 
Production 
Tous 
20,600 
19,800 
23,500 
Season average Value of production 
price 
per ton Total Per acre 
Dollars Thous. dollars DoIIars 
99.40 2,048 198.83 
104.00 2,059 187.18 
98.40 2.312 245.96 
: ~. 
:, i/ IlIinois data not published prior to 1967 to avoid ~~SCIOSUR of individual operations. 
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CABBAGE FOR FRE-Q-I MARKET AND PROCESSING: Acreage, vield. nreduction. and value. nIinois. 1965-69 
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Year 
1965 6 
1967 
1968 
1969 
Acreage 
harvested 
Acres 
2Y300 ,300 
2,4QO 
2,000 ,3  
Yield 
per 
acre 
cwt. 
190 
165 
200 
zz 
Season average Value of production 
Production price 
per cwt. TotaI Per acre 
Thous. cwb Do&u-s Thous. dollars Dollars 
437 2.43 
380 
I, 060 460.87 
4.63 
480 
1,759 764.78 
2.85 1,368 570.00 
448 3.45 
400 3.55 
1,546 672.17 
1,420 710.06 
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CANTALOUTS FOR FRESH MARKET: hcrcagc, ylcld, production, apd value, Ilijnojs, 1965-69 
Ycnr ACWIj iC harvcstcd 
Acres 
YiCld 
PC* 
RCYC 
cwt. 
Pro&tctlon 
ThorIs. cwt. 
.%nron average 
price 
Value of v oductlon 
per cwt. Total Per acre ” , 
Dollars Thous. dollars Dollars ‘. 
I :: 
1965 I, 500 55 82 2.90 238 158.67 ‘):,” 
1966 1,200 75 90 3. is 284 236.67 ‘. -I 
1967 1,300 60 78 2.55 199 153.08 ‘I. 
1968 1,300 65 84 2.95 248 190.77 9 btimntcs discontinued. ,.,<I 
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CARROTS FOR FRFSti  MARKET AND I’ROCESSING: Acreage, yield, pr 
Yield 
oduction, and value, flllnois, 1965-69 
Year 
Acreage 
harvcstcd Fr 
Production 
Season average Value of production 
price 
ClCfC per cwt. 
Total Per acre ,;’ * 
I Acres Cwt. Thong. cwt. Dollars Thous. dollars Dollars “, 
1965 550 255 140 s 1.81 254 461.82 
/ 1966 450 225 101 2.17 219 486.67 
1 1967 8 z: 240 ;: 2.91 3 06 294 692.50 735 0
I 1969 500 240 120 6.12 1,468.OO 
S WEFT CORN FOR FRESI-I MARKET: Acreage, yield, production, and value, Ill]nds, 1965-69 
Y’ Id 
YCW Acreage ;r 
Season average 
Production 
Value of production 
harvested price acre per cwt. Total I Per acre 
Acres cwt. Thous. cwt. Dollars Thous. dollars Dollars 
1965 6,400 70 2.15 963 
1966 
150.47 
6,400 65 2.65 172; 19 
1967 6,400 70 448 2.40 167.97 
1968 6,000 75 450 
1,102 075
2.30 
1969 
I, 035 172.50 
5,400 70 378 2.50 945 175.00 *: 
SWEET CORN FOR PROCESSING: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1965-69 
Acreage Yield Year 
Season average VaIue of production 
harvested per Production price acre per ton Total I 
Per a&e - 
Acres Tons Tons Dollars Thour. dollars Dollars 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
48,500 4.23 205,200 23.60 99.86 
56,000 3.85 2 15,600 24.50 
4,843 
59,200 4.49 27.10 
5,282 . 94.32 a 
265,800 7,203 121.67 
61,700 4.29 264,700 26.20 6,935 112.40 
50,200 4.58 229,900 26.80 6,161 122.73 
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CUCUMBERS FOR FRESH MARKET: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1965-69 1; 
Yield Season average Value of prod ’ uchon 
YCS Acreage harvested per 
Production *ce ‘A’ 
acre per cwt. Total I 
Per acre ,. 
Acres cwt. Thous. cwt. Dollars Thous. dollars Dollars .$ 
1965 800 43 5.30 254 3 17.50 
* 1966 650 : 46 4.90 225 346.15 _1 
1967 650 90 
zi 
5.60 325 500,00 ’ 
1968 850 65 5.30 292 343463 
1969 Estimates discontinued. ’ , 
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